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Mesa 4: Métricas de información científico/técnica
○ Sociedad y Religión : Sociología, Antropología e 
Historia de la Religión en el Cono Sur (ISSN 0326-9795) 
○ Programa Sociedad Cultura y Religión del CEIL/CONICET 
○ Treinta años de existencia. Primera entrega: Septiembre 
de 1985 
○ Contemporánea a la creación del Área Sociedad Cultura 
y Religión del CEIL/CONICET (1984) 
○ Iniciadores: Floreal Forni y Fortunato Mallimaci 
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○ Estudio exploratorio-descriptivo 
○ 28 entregas (1985-2013) 
○ Valores extraídos de REVIS, base de datos  en 
WINISIS con formato MARC de la Hemeroteca CEIL/
CONICET 
○ Carga completa a nivel analítico 
○ Matriz de datos : estructuración de indicadores 
○ Soporte papel
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○ Primera entrega CONTENIDO  
• Presentación 
• Editorial 
• Testimonio 
      Síntesis de las conclusiones del Taller 
Regional del Litoral (?) 
• Compilación bibliográfica de Archives 
de          Sciences Sociales des Religions 
CARACTERÍSTICAS 
•Temática marcadamente social 
•Acerca al investigador a fuentes de 
información 
•Asemeja un boletín bibliográfico 
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PUBLICIDAD, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
○ Latinoamérica Libros: Publicidad en los números 3 
a 6 
○ Entre los números 13 a 20/21 (1995 a 2000): 
realización gráfica integral  de CINAP (Centro de 
Informática Aplicada - Facultad de Ciencias 
Sociales - Universidad de Buenos Aires).  
○ Distribución actual: Librería García Cambeiro
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INDICADORES CONSIDERADOS 
○ Números 
○ Cantidad de Páginas 
○ Artículos por número 
○ Idioma  de los Artículos 
○ Autores (contribuciones, relación autores/números, coautorías, género) 
○ Secciones de la revista 
○ Filiación Institucional de los autores 
○ Origen Geográfico de los autores 
○ Cantidad de Citas Bibliográficas por artículo 
○ Tipos Documentales de las Citas Bibliográficas independientemente del 
soporte 
○ Idioma de las Citas Bibliográficas 
○ Idioma de los  Resúmenes 
○ Palabras Clave presencia e idioma 
○ Autocitas de la revista y de autor 
○ Títulos Paralelos 
○ Campos Semánticos
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NÚMEROS  
○ 57%  números simples 
○ Regularidad en extremos
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NÚMEROS  
○ Pico en 1986: 2 apariciones 
○ Años vacantes: 2003 a 2005 
○ Desde 2010: normalización de aparición: 
 Mayo y Octubre
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ARTÍCULOS 
○ Total: 335 
○ Rango: 10
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ARTÍCULOS 
○ La mayoría de los artículos en idioma distinto del 
español corresponden a resúmenes pero existen 1 
Reseña de Libros en inglés, 1 Artículo Original en 
francés y 6 en portugués.
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ARTÍCULOS ORIGINALES 
○ N= 165 (49% del total de artículos) 
○ Promedio: 6 
○ Rango: 13
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AUTORES 
○ N=184 
○ Promedio: 0.55  
○ 39 sin firma
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AUTORES
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AUTORES 
○ Femenino N=87 (24%) 
○ Masculino N=218 (60%) 
○ N/D N=57 (16%)
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COAUTORÍAS
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COAUTORÍAS (POR INSTITUCIÓN) 
○ Diferentes Facultades UBA  N=7 
○ UBA/CONICET  N=6 
○ CEIL-PIETTE/CONICET N=2 
○ Sin filiación declarada N=11
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FILIACIÓN 
○ CEIL/CONICET N=28 
○ UBA/CONICET N=24 
○ UBA N= 22 
○ Dirección editorial N= 11 
○ La redacción N= 10 
○ UFRGS N= 7
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29 dobles filiaciones 
1 triple filiación
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ORIGEN DE LOS AUTORES
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CITAS BIBLIOGRÁFICAS 
N= 3083 
Promedio: 110 
Rango: 321
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CITAS BIBLIOGRÁFICAS – TIPO DOCUMENTAL 
Clase Revista muy por debajo libro
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CITAS BIBLIOGRÁFICAS - IDIOMA
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AUTOCITAS DE LA REVISTA 
N= 58 
7% del total de citas
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AUTOCITAS DE AUTOR 
N= 234 
7.6% del total de citas
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TÍTULO PARALELO 
Todos en inglés
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CAMPOS SEMÁNTICOS
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•Académicas •Mormones
•Adventistas •Nuevos movimientos religiosos
•Antropología •Orientalismo
•Catolicismo •Pentecostalismo
•Etnografía •Personas
•Evangelismo •Protestantismo
•Historia •Religión de pueblos originarios
•Islamismo •Religiosidad Popular
•Judaísmo •Sociología de la Religión
•Luteranismo •Testigo de Jehová
•Masonería •Religiones Afro-Americanas
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PERTENENCIA A PORTALES 
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¡Muchas Gracias!
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